









L.15,-) disposiciones insertas-en este «Diario» tienen carácter preceptivo
S istAC .4111_7E1. CY.
Reales decretos.
Concede recompensa al contraalmirante de la Armada japonesa T. Ya
maya.—Autoriza al Sr. Ministro del ramo para presenta; á IPS Cortes
un proyecto de ley sobre el estudio é implantación de una fácil y rá
pida comunicación entre los semáforos.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que por el ramo de ingenieros de




lugar la ejecución de lo dispuesto en R. O. de 14 de junio último.—
Aprueba alteraciones en el inventario de la «Villa de Bilbao-.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Confiere comisión al ingeniero D. J.
Togores.
INTENDENCIA GENERAL—Destino al contador de navío D. E. Marín.—
Idem al ídem de ídem D. M. Gutiérrez.—Indemniza comisión al perso
nal que expresa.—Resuelve instancia de un fogonero preferente.—
Abono de diferencias de bilietes de ferrocarril á dos artilleros.
SERVICIOS SAMTARIOS.---Concede licencia al 2.° médico D. J. Arca.—
Desestima instancia de D. J. Bellod.—Idem ídem de D. C. García.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco,
al contraalmirante de la Armada japone
sa T. Yamaya.
Dado eb. Palacio á cuatro de diciembre de
mil novecientos doce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
A propuesta del Ministro de Marina, de
aitierdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para que presente á las Cortes un pro
yacto de ley sobra el estudio é implantación
inmediata de una fácil y rápida comunica
ción entre los semáforos existentes en las
costas Norte y Noroeste de España y los
que convenga aumentar en las mismas, po
niéndose de acuerdo los Ministerios de Go
bernación y Marina.
Dado en Palacio á cuatro de diciembre de
mil novecientos doce.
ALFONSO




Los accidentes marítimos que con tanta fre
cuencia se lamentan en las costas Norte y Noroeste
de España, dejando por consecuencia de ello en la
mayor indigencia á centenares de familias y el luto
reciente que llora la Nación entera y particular
mente viudas y huérfanos de los que perecieron
en la catástrofe del Cantábrico durante el pasado
mes de agosto, han impulsado al Gobierno de Su
Majestad á estudiar los medios para atenuar en lo
posible estos accidentes llevando al ánimo de aque
llos pescadores la natural confianza en los medios
de previsión. El Nlinistro que suscribe somete á la
deliberación y aprobación de las Cortes, lo si
guiente:
PROYECTO DE LEY
Primero. Se procederá al estudio é implanta
ción inmediata de una fácil y rápida comunicación
entre los semáforos existentes en laP costas Norte
y Noroeste de España y los que convengan aumend
•
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tar en las mismas, poniéndose al efecto de acuerdo
con los Ministros de Gobernación y Marina, así
como la situación de atalaya, que complementando
esté servicio estén en comunicación con los expre
sados semáforos y trasladen en cada momento á
los pescadores las noticias de cambio de tiempo
generales que reciban de aquéllos y los locales que
les convenga conocer.
Segundo. Se determinará en cada distrito,
provincia ó trozo de costa los puntos ó lugares que
reunen las mejores condiciones para servir de re
calada y abrigo á mayor número de embarcacio
nes de pesca en caso de mal tiempo, y por el Minis
terio de Fomento se dispondrá las obras y habili
taciones necesarias para dotarlo de cuanto requie
re un puerto de refugio para esta clase de embar
caciones.
Tercero. Se establecerán y mantendrán tam
bién permanente en los puertos citados en la base
anterior, servicios de vapores guardacostas y de
auxilio, así como de otras embarcaciones y otros
medios de salvamento para los pescadores.
Cuarto. Se reformarán los reglamentos por el
que se rigen las embarcaciones que se dediquen á
la pesca á fin de hacerlas paulatinamente más ade
cuadas y seguras para el ejercicio de esta indus
tria en cada localidad, fijándose un plazo pruden
cial para la modificación ó reemplazo de dicho
material.
Quinto. Se-fomentará la instalación en las em
barcaciones dedicadas á la pesca de motores mecá
nicos para su propulsión que pueda servirle de po
derosa utilidad en caso de mal tiempo y se facili
tará la introducción de los petróleos, aceites y ga
solinas que se empleen en dichos motores, dictán
dose por el Ministerio de Hacienda las disposicio
nes oportunas para la excepción de los derechos
arancelarios de dichas materias.
Sexto. Se estimulará la sindicación industrial
de los pescadores y la formación de sus cooperati
vas é instituciones de préstamos, ahorros y mon
tepíos. Y los seguros de pescadores, las embarca
ciones y sus artes contra los accidentes de la nave
gación y la pesca serán forzosos y objeto de ley
especial, si fuese necesaria.
Séptimo. El Gobierno procederá á la implan
tación y desarrollo de las bases anteriores, por
distritos, provincias ó regiones con la oportunidad
y en la forma que cada caso requiera, y siempre
antes de que transcurra un año de la promulgación
de la ley. Para mayor eficacia de ésta recabará el
concurso de las corporaciones provinciales y mu
nicipales, y de los cabildos y gremios ó sociedad
de pescadores.






Material y pertrehos navales
Excmo. Sr.: Visto telegrama del General Jefe
del arsenal de la Carraca, fecha 13 do noviembre,
relativo á obras para la construcción do pañoles
para cargos carpintero y practicante en los caño
neros tipo Rccalde, S. M. el Rey (q. D. g.), tenien
do en cuenta que estas obras son consecuencia de
la necesidad de utilizar para pañoles de mucicio
nes los primitivos pañoles de carpinteros, que estos
últimos deben hacerse estancos para estar en con
diciones de emplearse para almacenar explosivos;
que el conjunto de todas las obras constituye una
alteración en el repartimiento de pañoles de los bu
ques, se ha servido disponer que por el ramo de
Ingenieros del arsenal de la Carraca, de acuerdo
en lo necesario con el de Artillería, se forme pro
yecto de todas las modificaciones á que dé lugar la
ejecución de lo dispuesto por real orden de 14 de
junio último, en que figure el correspondiente pla
no, y se detallen la parte de obras ya ejecutadas,
remitiéndolo á este Ministerio para su aprobación.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr Mi
nistro.de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 398,
de 27 de noviembre último, con la que remite el
General gerente del arsenal de Ferrol, relación de
las alteraciones que provisionalmente ha autori
zado en el inventario de la corbeta Villa de Bilbao,
con motivo de la sustitución de los fusiles Maüser
recortados que fueron remitidos á la Escuela Naval
Militar por real orden de 26 de agosto último
(D. O. núm. 19), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlas con caráter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cosiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco ChaCÓ72.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
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Relación de referencia
Baja
30 fusiles recortados Maüser.
Altas
30 fusiles Maüser.
30 cuchillos para íd.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
á V. E. lo que sigue:
«Ingeniero jefe Togores qinda autorizado para
desempeñar comisión indemnizable en Mahón, en
lugar del de igual empleo Acevedo. Contesto su
telegrama 4 actual.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9 de
diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cliacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por esa Intendencia general,
ha tenido á bien disponer que el contador de navío
D. Francisco Marín y Martínez, pase en 1.° de ene
ro próximo al apostadero de Ferrol, asignado á la
dotación del acorazado España, para embarcar en
él cuando sea entregado á la Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
--Madrid 6 de diciembre de 1912.
El General Jefe.del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el contador de navío D. Manuel
Gutiérrez y García, se encargue del Almacén de
vestuarios del arsenal de la Carraca, en relevo del
oficial del mismo empleo D. Alejandro Moro y
González, que está cumplido en dicho destino y
que pasará de Auxiliar de la Comisaría del citado
arsenal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cliacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Indemnizaciones
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por esa
Intendencia general, se ha servido declarar indem
nizables las comisiones extraordinarias del servi
cio, desempeñadas por el personal de los cuerpos
de la Armada que figura en la unida relación, que
empieza con el primer médico D. Daniel del Río
Torres y termina con el capitán de navío D. Alber
to Castaños; debiendo efectuarse su abono con car
go al presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. palta •su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 30 de noviembre
de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.883.—NUM. 277.
"
Sueldos, haberes y gratificaciones
Circular.—Exemo. Sr.: Vista instancia del fo
onero preferente José Calvo Pazos, de 20 de mayo
dm°, en la que solicita le sea abonada la dife
encia de sueldo de ochenta pesetas (80 ptas.) á la
e cuarenta pesetas (40 ptas.) que percibió en los
eses de noviembre de 1902 á enero de 1903, y á
fi de cincuenta y tres pesetas treinta y tres cénti
los (53'33 ptas.) que percibió en los meses de julio
e dicho último año á febrero de 1904, S. M. el
ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
a Intendencia general, considerando que el in
eresado tiene derecho al sueldo de ochenta pose
as (80 ptas.), por hallarse comprendido en la real
rden de 5 de abril de 1902, y teniendo en cuenta
ao solicitó su derecho en instancias de 4 de abril
e 1907 y 16 de mayo de 1908, no estando, por
o tanto, comprendido en los casos de prescripción
ue establece el artículo 25 de la vigente ley de
ontabilidad del Estado, se ha servido acceder á
os deseos del recurrente, y disponer que por la
abilitación por donde hoy percibe sus haberes,
e formule liquidacióii de ejercicio cerrado, para
nteresar de las Cortes la ampliación de crédito
ue proceda con arreglo al artículo 48 de dicha ley.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
o habiendo tenido publicidad, á su debido fiem
o, la real orden de 5 de abril de 1902, antes ci
da, se inserte á continuación el punto 5.° de la
iisma, por ser los demás de carácter transitorio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
iiento y etectos.--Dios guarde á V. E. muchos
lbs.—Madrid 30 de noviembre de 1912.
,
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
tz.
Señores
Punto 5.° de la real orden de referencia.
Que quede modificado el punto 3.° de la real
orden de 23 de noviembre de 1900, en el sentido
de que, en lo sucesivo, sea cualquiera la situación
del buque ó destino en que se encuentren los fo
goneros, gozarán siempre sus haberes por completo.
Y de igual real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, lo traslado á V. E. para su
conocimiento y fines indicados.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 5 de abril de 1902.
El Subsecretario, Juan J. de la Matta.—Sr. Capitángeneral del departamento de Cartagena.
meZeb.
Pasajes
Excmo. Sr.: Por resultado del expediente rela
tivo á diferencias de valor de billetes de ferroca
rril, por haberse exigido en la estación de Málegael pago de medio billete en vez de un cuarto, al




marinero de segunda José Rodríguez Soler, en
Sión de viajar en Cuerpo, S. M. el Rey (q, D. g.) se
Ja servido disponer se manifieste á V. E. que au
torizado por el representante de la Compañía de
ferrocarriles andaluces, para que el Jefe de la es
tación de San Fernando satisfaga á cada uno de los
interesados (3,55 pesetas) tres pesetas cincuen« la y
cinco céntimos, por las diferencias expresadas,
puede disponerse que estos se presenten en dicha
estación cuando las necesidades del servicio lo pe:r
mitan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo manifiesto á V.
• E. para su conoci
miento y el de los interbesados.—Dios guardé á .t
VE. muchos años.—Madrid 6 de diciembre de ,
1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el 2.° médico de la Armada D. Joaquín Arca y
Arca, con destino en el apostadero de Ferrol, soli
citando dos meses de licencia reglamentaria con
todo el sueldo para Madrid y Villagarcía por haber
cumplido dos años consecutivos de embarco en bu
que armado, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
acceder á la referida solicitud, por considerar com
prendido al recurrente en el artículo 31 del vigente
reglamento de licencias temporales.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 9 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Aspirantes á practicantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
practicante civil D. Juan Bellod Cortes, residente
en Benejama, provincia de Alicante, solicitando dis
pensa de edad para poder ingresar corno aspirante
á practicante de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se desestime la referida so
licitud.
De real orden, comunicada por el Sr. Miniwtro
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de- Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Ma
drid U de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.Sr. Comandante general del apostadero de Car
tOena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del practicante
crin D. Celestino García Castañeda, con residencia
ia ciudad de San Fernando, en solicitud de que
se le conceda como gracia especial el ingreso en la
clase de aspirantes á practicantes de la Armada,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años Ma
drid 9 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
p. del Ministerio de Marina.
